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南社村，在東莞這個旅遊點似乎不是廣為
周知，但依然小有名氣。從它大門的規模、從
它還有專職導覽人員的模樣來看，它看來是一
個政府投入不少心力欲以發展的旅遊點。這裡
保存了許多明清時代的古建築、祠堂和家廟，
傍水而居。南社村被國家定位為歷史文化村，
乍看有優美的古時雕樑畫棟，有彷如電影中古
代中國的街景，細看，卻總覺得有股不協調的
怪異感，這到底是為什麼？
這一個有八百年歷史的村子，歷經了卅
代，是一個以謝姓為主的血緣村落，不同於一
般村落一個姓氏一個宗祠，南社村有許多家
廟，每個家廟各自計算前人與子弟的成就、功
績，看似互有競爭意味，但南社村裡屋房緊
連，看得出他們作為一個血脈一體共同防盜禦
敵的緊密不可分割性。
改革開放後觀光需求增加，南社村雖因為
經歷文化大革命、經歷時間而略有頹傾，但因
為有宗祠、家廟等特色建築和歷史意義，南社
成為一個觀光發展標的區。村子的入口是一個
既大且新的仿古建築，進入村子前要先收費，
有導覽解說，說明著村子的特色、村內仍有居
民、村外仍有農田。只是我們很難在村內看到
壯年以下的人口，當我們驅車前來的時候，在
村外我們看到的也盡是工業區。
不過村子是有人居住的這倒是有跡可尋，
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不僅僅是因為看得到寥寥走過的居民，我們也
看得到村民隨意修復各家廟屋磚使用的大理
石、琉璃瓦等現代建材和古建築群的衝突感，
再者，我們也因為知道進入村內的門票收入歸
村委會統籌，瞭解到這個村子的運作情形。
我想我開始明白了，我明白那股不協調
的怪異感從何兒來了，大抵是那個一開始見到
的美麗古樸印象，逐漸被我觀察到的一點一點
刻意而吞噬。那個把村子劃分至觀光勝地的大
門，進入大門以後每個觀光客都要參拜的門票
販售小亭，導覽的姑娘永遠不是謝姓的子弟，
整修重點祠堂所用的嶄新石磚，甚至，住戶私
自修繕時所用的發亮磨石子地板是多麼的格格
不入，這些修繕過的建物與頹傾的幾間民居對
比又是如此的強烈，這時，轉頭一看旁邊這間
大宗祠的砌牆磚線，它竟然是新漆上去的。
低頭看看在門口所拿的小冊子，心裡有些
無奈，身處在這個古城裡面，似乎沒有古城的
氣味，我甚至懶得確認這所有房子所傍著的小
溪是不是活的、那個被繩索摩擦了幾百年的古
井裡頭的井水，是井還作用著還是另外打進去
的。它開始吸引我們這些遊客的，從那些古建
築的精湛工藝，轉變為那些見證國家政策的、
事實上隨處可見的計劃生育標語。
當文化遺產的保護、價值與實用三個面
向一同呈現，地區居民、地區居民的群體、以
及國家三個行動者各自所擁護的價值不同時，
該地的發展就逐漸不同調，居民渴求的是生活
水平的提昇，所以他們為住房換了更新更現代
的建材；村委會希望這個文化村能為村裡帶來
實質利益，所以他們開始收取門票；國家將南
社村定為歷史文化村，一方面希望藉此發展觀
光，一方面也為了保護地區不被進一步的破
壞。三個不同的腳步，或許居民更換建材的行
動因為國家的介入而停止了，但文化村門票收
益和文化遺產價值的關係仍然傾斜，在國家還
沒有為南社村定下更明確的保護目的之前，保
護方法、開發策略和經營方式都仍有疑慮，南
社村將是一個一直在古代建築與現代修繕中無
法取得平衡的旅遊點，旅遊者置身其中所看到
的，將一直會是第一印象與實際觀察的矛盾不
協調。
牆上的磚線是新漆上的
計劃生育的標示更引人注目
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